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(54) ПОЛЯРИЗАЦИОННАЯ ЛЕЧЕБНАЯ ЛАМПА
(57) Формула полезной модели
Поляризационная лечебная лампа, содержащая корпус, источник света, стабилизатор
импульсного типа, поляризатор и выходной светофильтр, отличающаяся тем, что
корпус выполнен вформе цилиндра, в качестве источника света используют светодиоды,
установленныенамонтажнуюплату, в качестве стабилизатора используют стабилизатор
тока, а в качестве поляризатора света - линейный поляризатор, и дополнительно
содержит блок-линзу для светодиодов.
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